A PROPOSITO DEL CONVEGNO ET ÇA, ON JETTE ? PENSER/PESER LE MOYEN ÂGE ENTRE LE XVE ET LE XVIIE SIÈCLE. PENSARE/PESARE IL MEDIOEVO FRA QUATTRO E SEICENTO, TORINO, 9-10 GIUGNO 2017 by Roccati, G. Matteo
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